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ВЛИЯНИЕ ФАРМАКОТЕРАПИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ H. PYLORI
Конорев М.Р., Павлюков Р.А.
УО « Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Инфекция Helicobacter pylori 
имеет глобальное значение и широкое распростра-
нение в мире, в том числе и в Республике Беларусь. 
Установлено, что H.pylori занимает ведущее место 
среди этиологических факторов гастродуоденаль-
ной патологии. Воспаление слизистой оболочки 
желудка, вызванное Helicobacter pylori, состав-
ляет 90% среди всех форм гастритов. Хрониче-
ский Helicobacter pylori (НР)-ассоциированный 
гастрит — одно из наиболее часто встречающих-
ся гастроэнтерологических заболеваний в связи 
с тем, что распространенность инфицирования 
Helicobacter pylori прогрессивно возрастает[1]. 
Международное агенство по изучению рака клас-
сифицировало Helicobacter pylori как канцероген I 
класса в отношении рака желудка кишечного типа. 
Хронический НР-ассоциированный гастрит все 
чаще выявляется у людей молодого трудоспособ-
ного возраста, включая их в группу высокого риска 
развития рака желудка кишечного типа. С момента 
открытия Helicobacter pylori (HP) было разработа-
но множество методов диагностики, позволяющих 
выявить и идентифицировать патогенный микро-
организм. Тем не менее, ни один из существующих 
методов диагностики инфекции Helicobacter pylori 
не универсален, в связи с чем большое внимание в 
последние годы уделяется разработке высокочув-
ствительных и специфических методов, не требу-
ющих дорогостоящей аппаратуры и простых в ис-
полнении. Развитие и совершенствование методов 
диагностики позволило получить ценную инфор-
мацию об эпидемиологии и патогенезе HP инфек-
ции, что, в свою очередь, помогло разработать наи-
более эффективные схемы эрадикации Helicobacter 
pylori и мероприятия, направленные на профилак-
тику хеликобактериоза[2]. В настоящее время ан-
тибиотики являются ведущим компонентом тера-
пии, назначаемой с целью эрадикации патогенных 
микроорганизмов. При этом эффективность био-
химических методов диагностики H.pylori при фар-
макотерапии является недостаточно изученной.
Цель. Изучить влияние фармакотерапии на эф-
фективность биохимических методов диагностики 
H.pylori. Выявить лекарственные средства, изменя-
ющие эффективность биохимических методов диа-
гностики H.pylori.
Материал и методы. Биохимическая диагности-
ка пациентов на наличие H.pylori с использованием 
неинвазивной тест-системы «Хелик» производства 
ООО «АМА». Анализ и обработка полученных ре-
зультатов с помощью программ Statistica 10.0, MS 
Excel и MS Acces для ОС Windows.
В исследование была включена группа пациен-
тов (29 человек) на базе ВОКБ отделение пульмо-
нологии. Средний возраст пациентов составил 56,3 
±19,5 лет. Исследование пациентов проводилось 
дважды: первое – при поступлении в стационар до 
начала антибактериальной терапии, второе – через 
семь дней от начала антибактериальной терапии.
Результаты и обсуждение. При первичном ис-
следовании результат был положительный у 17 
пациентов(58,6%). При вторичном исследовании 
обнаружено, что у 13 пациентов результат сменил-
ся с положительного на отрицательный. Комбина-
ции антибактериальных лекарственных средств, 
которые повлияли на эффективность биохимиче-
ского метода диагностики H.pylori: Цефтриаксон 
+ Левофлоксацин (у 6 пациентов), Цефтриаксон + 
Ципрофлоксацин (у 3 пациентов), Цефтриаксон 
+ Кларитромицин (у 3 пациентов), Кларитроми-
цин (у 1 пациента). При вторичном исследовании 
результат остался положительным у 4 пациентов, 
причем 3 из них был назначен Цефтриаксон, а од-
ному – Цефтриаксон + Кларитромицин.
Выводы. Установлено, что при применении 
комбинаций Цефтриаксон + Левофлоксацин и 
Цефтриаксон + Ципрофлоксацин результат иссле-
дования изменялся с положительного на отрица-
тельный во всех случаях. Применение одного Цеф-
триаксона не влияло на эффективность биохими-
ческого метода диагностики H.pylori.
Необходимо увеличить группу исследуемых па-
циентов с целью более точного определения вли-
яния антибактериальной фармакотерапии на эф-
фективность биохимических методов диагностики 
H.pylori.
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